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In the last century in 20s and 30s, with the success of Beijing opera, the theory, 
criticism and research of Beijing opera have been prosperous, ushering its first peak. 
In this wave, the press and media have played an important role. As a drama 
publication of great influence at that time, the "drama monthly" gathered a large 
number of outstanding opera theorist, critic and researcher on the purpose of the 
enhancing opera.  
They make full use of the advantages of newspaper media, inquiring the 
characteristics, rules and stage art of Beijing Opera based on the stage art of Beijing 
opera, with newspapers as a platform, and make full use of the advantages of the 
media, and explore the characteristics, laws and stage art of Beijing opera, tracing 
the source of Beijing Opera, textual research and comb Beijing Opera repertoire, 
explore the opera music and choreography, Collect and organize a large number of 
scripts, and for Facebook, have certain theoretical and strong professionalism. They 
have made a solid foundation for the further development of Beijing opera. 
This paper is based on the study of the "drama monthly" after the collection, 
induction and sorting of original data, and puts it in the cultural context of the 
development of Beijing opera. The author's theoretical criticism and research carried 
out deep analysis to grasp its value and status in the history of Beijing opera. 
The main contents of this paper include the following four aspects:. 
The first chapter has reviewed the creation and development of drama monthly 
and its purpose. 
It also summarizes the common features of the author's group in the concept of dram
a, the experience of performing, the professional experience, the quality and ability 
of Beijing Opera and grasps the reason why this group can contribute to the 
construction of Beijing Opera. 
In the second chapter, the author discusses and analyzes the theory of Beijing 
















the art of Beijing Opera, the theory of the improvement of Beijing Opera and the 
theory of the creation of Beijing opera, inspecting the unique point of view of its 
theory, so as to explore its contribution to the construction of Beijing Opera. 
The third chapter mainly sums up and analyzes the issue of authors’ group’s 
drama critic standard repertoire and the actor review comments, and then scrutinizes 
the special features of Beijing Opera criticism. 
The fourth chapter mainly sorts out and summarizes the study of Beijing Opera 
in the authors group of drama monthly from three aspects of music, repertoire and 
choreography, based on the previous research results, grasping the opera research 
value. 
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（1928 年）、《戏剧角色名词考》（1928 年）、《梅兰芳游美记》（1929 年）、《国
剧辞典》（1931 年）、《脸谱图解》（1932 年）、《戏中之建筑物》（1932 年）、
《上下场》（1935 年）、《戏班》（1935 年）、《京剧之变迁》（1935 年）、《行头
































月刊》。从 1928 年 6 月到 1932 年 9 月，存续共四年多。上海伶界联合会主办
的《梨园公报》（1928 年 9 月—1931 年 12 月）前后才三年多；姚民哀主编的
《戏杂志》（1928 年 5 月—1929 年 1 月）总共才出版九期；由田汉主编的
《南国月刊》（1929 年 5 月—1930 年 3 月）共出 7 期，其中第 5、第 6 期为
合刊；由北平国剧学会主办的戏剧报刊《国剧画报》（1932 年 10 月—1933
年 8 月），每周出一期，共出 70 期；由著名京剧演员梅兰芳、余叔岩和著名
戏曲理论家齐如山等发起，北平国剧学会编辑的《戏剧丛刊》（1932 年 1
月—1935 年 10 月）总共才发行四期；由徐凌宵主张的《剧学月刊》（1932
年 1 月—1936 年 6 月），其创刊时间恰好在《戏剧月刊》日渐衰落之际，办
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